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Izvješ taji o radu 
SPELEOLOSKI LOGOR PSH NA PACU 
Na prijedlog Spel. aktiva oOtotan\c \7. Novalje 
na Pagu, koji djeluje k ao pOdrutnlca P O • Pakle-
nica• l~ Zadra. KSPS H je od lt-11. travnja 1983. 
org.anhtlrala spe!. i>;t.ratlvanje otoka !'aga. Sudje-
lovao je lt član \:t viSe so-a l so-a Iz Hrvat ske, 
t to: SA • Otočani• 3, SO PO • MOIOT« l, oOub<>vac• 
5, o Zelje~nlčar• B, • VClcb lt• 4, oZagr<:b-matlcao 3, 
SO oUrsus spelaeus• Zagreb 2 L SO ot>rOteus • Poreč 
5, Cl~novl S A •Otočan i • organl>.lra\1 $U smjeStaj u 
SPELEOLOSK E VECE RI U ZAG R EBU l SPLITU 
Vrijedna inlc:lj ativa Francusko;: ltutltuta u Za-
grebu l u Splitu da svoj1m su)lra<l:mlma predstave 
francuska dostignuća iz raznih pOdručja ljud ske 
djelatnost! rezultirala je zanimljivim predavanjima 
l projekcljama!>lmova. 
Koncem ožuj k a 1982. Francuski!TIStltut u Zagrebu 
je u suradnji s K S PSii organO~Irao XVI. apel. večer 
u p•o~torljama F rancuske čitaonice u Zagrebu ~ 
predavanjem francuskog speleologa H . Ackcrm:m n a 
11. Autranta kraj G re nob la o francuskoj spe l. 
ekspediCiji u Ju~nu A meriku 1982. Predavanje je 
bllo ]JQ>;ebno wnlm\jlvo zbog projckclJe diapo-
z\Uva. Dva paralelno po5t avljcna projcktora pro-
J<.ldrata ;;u sll l<u na isto platno. C!me au postignuti 
posebni ctektl pretapanj<'m jedne tllke u drugu. 
Nije potrebno posebno nagtdavatl :umlmljtvostl 
Jlrlkazanlh Jama velikih otvora u tropskim pred-
jelima Amerike. na dnu kojih &e nastavljaju !Irok i 
kanali ll podzemnim rijekama l jezerima. Prlka1.11ne 
liU bite takoder francuske !lplljc l jame u okolici 
Autranta. Nakon predavanja razvlla "" 1lva dis-
kusiJa. a naročito Između prcdavać.~ l članova 1. 
hrvat ske &JICl. eksl>"didje u jamu Goutfre Berger, 
kojoj Je polazno mjesto bilo baA mjesto Autrant, 
a koji s u se netom vratU! ~ ck$pedlelje. 
Sredinom lipnja 1982. u Sp!!tu je u pri)!Jtor\jama 
P D • MOSOr< upriličeno prtk·aztvanje speleoloA k"lh 
fi lmova • Sifon 1122• l • P Od zemlje A lPI•, posuđenlh 
~~/~~~~~;.~~g1e1 ~~~~~';.\~a~Jesf~~~- ci'~~lrr:n~~n~~ 
do dubine 1122 m. a drugi. an1mljcn 1!17~- u boji, 
suvremeni način Istraživanja jama. 
Sredinom svibnja 1!1113. }'rancuski l n&tllut je u 
Jugo~lavlju doveo jednog francuskog $pe\cotoga-ro-
n\()("a kojljeudvatjednaodrt.ao predavanja u 
L.jubljanl. MaribOru. z:~grebu. Splitu, Beog radu l 
Skoplju. U zagrebu je predavanje organizirano 
preko KSI'S II 1 S O PDS • Velebit • u pi"()O;tortjama 
PD ~Troglav~ kao XVII. spel. v~er. Predaval: je 
bio mladi Eric leGuen (23 g()dlne). član Speleolotkog 
klubn • Michel Siffre• u P arizu. Prlka:tao je preko 
stOtinudljll[l01.1tlvauboJtSnspcl.ronilaćklhnkelja 
u ~-rancuskoj l Italiji. Iz razgovora s predavačcm 
posje!locl su doznali mnoge pojedinoM!. Is to pre-
davanje odr~anojc l u Spli tu . Mi nd\ je s p eleolog-ro. 
SP~:LEOLOSK~; SKOLE l TECAJEVI 1982. 
l 1983. U HR VATSKO J 
može '"' poh,·.~ll\1 1 apsolutnim vnjednostlma broja 
nezg()da po lstraženlm objektima te solidnom spel-
opCom kulturom članstva. Reguliranjem obrazovanja 
svih profila kadrova, odrtavanjem Ispita, tiSkanjem 
odre<lenlh obra?.ovnlh materijala l f;i r enjem kvaU· 
tetnog nastavnog kadra (prvi Sl>"icolotk llnstruktOrl 
PSH) ln.._n Zagreba $\voreni su uvjeti za podizanje 
kvalitete l omasovljenje speL odsjeka dlljcm ll rvat-
ske. To sc naročito odrullo na zMtu p ljeno-' 
osnovnog spcl. ikOlOvllnJil. organiziranog u obUku 
5pe l. SkOin l t~I!Jeva 11 protek le dvije !!Odine 17.-
van Zagreb.~. TO JC pa~ebno važno jer sc na taj nn· 
čin u speleologiju uklju~uJu planinar! 111 pojc<llncl 
k oj! sc n ikad do tad nisu bavili s p eleologijom. 
G o dina 1982. blln je v rlo plodna spe t. ško la ma 
l tečajevima. 0.9\m već trad lelonalnlh zajlrcbaćklh 
(Xli), karlovačkih (Ill) 1 .o;p\ltsk ih (V II) spel. 
~ k ola. kOje se zbog zaniman ja mladih u ovim. 
relativno velikim Kr.1dovlma održavaju redovito 
~~~~a':. ~~!~~;, ~~a:;.c.,~~ni:a')c!ei~0;!1~;~f~~~s:;_~~l~ 
tctaj spclCOIO(!Ije~ u Novalji (SA ~Otočani.- - PD 
• P aklenica•) ll 5 palaznlka-učenika osnovne lkole, 
\I I ~blokovska spcl. ~kola~ u Makarskoj (PD ~ mo-­
kOVOM ) ~ ll pOlaznika i JOI jedan spel. t~aj ujesen u 
Splitu a 3G polaznika. X li zagrebačka spel. !kola 
o k upila je 24 polaznika. članova Sl>"l. Odsjeka h 
Zagreba l Samobora te 12 Instruktora l demonatra· 
tora Iz Zag•·eba. O uspjehu Skote govol"'i podatak 
<la samo jedan polazni k nije zadovolj io zavrJnom 
•spl\u. 26 potnnlka je započelo. a 17 zavrtilo VU 
splitsk u spcl.lkolu. P olaznici su b lll\7. S p lita! 
Ma k ars k e. a tn~truktorl Iz Spli ta (s p e\eolozl l č l a­
n o vi GSS). Cak 47 polazni k a je započelo Ill 
karlovačku s pcl. !kolu koju s u odr~avall p reda-
vati 1,. K al"!ovca l Za(!re b a, 11 us p ješno je zavrillo 
njlh26 
Za rullku od prethodne. l9a3. godine ~u održane 
samo tradicionalne apel. ~ k ote u Zagre b u. Karlovcu 
i Splitu. T !mc je potvrdeno zapažanJe da se u 
manjim sred inama tkole l tečajevi odrtavljU 
~poradlčno. odnosno kada bude dovoljno r..aln te-
reslranih . Manji broj polaznika nego prethodne 
}!odine. njih IS upi$<1\o se u XIII zagrebačku spel 
školu. a ?.llvrAllo 1h je 10. Instruktori ~u bill lJ 
Zagreba. a nastavni program je dopunjen novim 
lehn\kama koJe s u sc paja\-!l e u spelcotogiJI u 
međuvremenu. za lV karlovačku spel. !'ikotu 
prijav!\o sc 45 po\nznlka. a s uspjehom je o k on-
talo 20. ~to Je predstavl jalo prlllćan prob lem 
16·orlcl Instruk tora l demonstra t o ra iz K arlovca 
,zagrcba.osobltopriodr!avanjuterensklhvJe1.bl. 
Usprkos svemu škola je završena bez Ijedne ne~· 
g ode. VIl i splitsku spel. ~kolu pohađalo Je 15 pO-
laznika. n nastnvu je odrlavalo 6 prcdava~u l de-
monstratora Iz Splita. 
Zaje<lnlčko svim Održanim spel. školama l tc· 
čaje'''ma je ncrljdcno financiranje, tako da je 
večlna uspjeAno organlxtrana 1 okončana najvlk 
zahvaljujučl entuzijazmu S\·lh sudlonlka . Za n.~datl 
sc je da će rcvllallzlrana K omlslja za lkolovanje 
kadrova I'SH pamO<':I sustavnom rjel.~vanju mnte· 
rljalne st1·pne svih oblika ~ kolo\•anja kadrova u 
pl~nlnarstvu pa J planina rs k oj speleologljl. 
Jura jl'u sar lt 
KOMIS IJA ZA SI'ELOOLOCIJU I'SII U li82. 
Rad KSI'SII odvijao se je putem redovnih aas· 
tanaka (jednom mjesečno), provođenjem dogovu• 
rc•tlh akcija na terenu, I Uojelovanjem na spel. 
~kupovima l organiziranjem drugih akcija. U alječ· 
nju l veljači obavljene ~u trening akcije članova 
l hrvatske spel. ekspediciJe. a u o:!:ujku l sama 
ekspedicija u jamu GouUro Berger u Jo'rancuskoj 
KKSPSH je organizirala u rujnu spel. logor na 
Biokovu, a sredinom studenog Scmlnar o mjerenju 
l hrvatske spel. ekspe<llcljc, a u ožujku l sama 
tvenom domu PSH. Koncem studenog l ~etkom 
prosinca I'SH je organl:t~rao tečaj za iruuruktort 
na kojem su sudjelo~·all l speleoloU. Predstavnik 
KSPSII ,;udjelovao je na Zboru s lovenskih jamara 
u Novom Mestu u lipnju l !slog mjeseca na sananku 
KKSPSJ na Clažutl kraj Rlbn lce u Sloveniji. 
KSI'SII Je Izdala •Tumnč zapisnika spel. lstra~i­
vanjao R. Cepelaka l M. Gara~lča, oSpeleoloAkl 
~nakovl • J. Posariča t • Popi$ literature o mjerenju 
; crtanju spel. objekata• V. Botll:a. Služba vodiča 
KSPSH je tokom eljele godine dežurala l vodila 
tu r1~te PQ Spilji Vc ternlcl. Zajedno s l'rancusklm 
lnsl!tutom KSPSH Je organizirala spel. veće na 
jamu Gouffre Berger. 
su u dru.ltvenom 
a sa ekspedt<:ije u 
Sredmom travnja KSPSll je organlr.irala sp.:!. 
l&tra~lvanje otoka P<!ga. 11 u kolovozu spel. logor 
na BIOkovu. Najveća akCIJI Je bUa 1pel. eksped.c: 
•Maroko 'Sl• u lls!opaou. Po jedan predstavnllc 
KSPSH je sudJelovao u lipnju na sastanku KKSPSJ 
u Makedonskom Brodu, u listopadu na sasmnku Mc-
đunarodnekomlsljeUisr.a~1vanjelzspel.objekata u 
MađarskOj, tustudeno"l na sMtanku uSpel.dru~tvu 
Hrvallike gdJe je oformljen Organizacijski odbor 
budul:clo( 9. jugoslavenskog spel. kongresa. KSPSll 
Je l7,daln •Vodič kroz uređene !pllje Hrvatske• 
V. Božll:a. U svibnju je KSI'SH zajedno s ~·ran· 
cu5klm lnslitutom organizirala predavanje frun· 
cuskog speleologa-ronioca o ronilačkim akc!Jnma 
lrancu$klh speleologa-ronilaca. Predavač je bio 
Er ic lc Gucn. Služba vodiča KSPSII je tokom cijel~ 
godme vodila turtste po tl)iljl Vetemlcl. 
\'ladll Đllti f 
Djelatnoot Koordinacijske komisije za sp.: leo· 
loglj" Planinarskog savez11 Jugoslavije (KKSPSJ) 
bila je ~.bog malih financijskih uedsta va ogranlčo:ma 
samo na održavanje dva sastanka, po jed.:ln 
godlilnje. U 1982. god. &Mtanak je održan u Slo-
venlj! 26·27. lipnja na Glažutl kraj R!bnlce. Domačin 
Je bila Jamar.;ka zve:ta Slovenije l Dru~tvo za 
rezls kovanje jam Rlbnlca, koje je tom prilikom 
stavilo 25. obljetnicu rada. Prisutno je bilo 1 dele-
U 198.3. god. sastanak je održan u MakedoniJI 
U-:lll. llpnja u Makedonskom Brodu uz prlsustvo 
svega 3delegata. pojedan lt. Makedonije. llrvllt!lke 
t Bill. Sastanak je odrtan u spel. logoru makedon· 
skih speleologa (•Speleoloikl soblr 13•). pa au 
pojedini učesnici logora PQVtcmeno prisustvovali 
i sastanku. I tu su rnzmatrsnt lzvjel!tajl o radu 
:ta proAlu godinu, plan rada za tekul:u t lduču 
t;odtnu. 1 razna spel. problematika. Učesnici su 
prl~ustvovall projekciji dijapozitiva uprll!čenoj 7.D 
učc.~nlke logora l mještane obl~žnjeg seta, l pos-
Jetl!l zanimljivu !zvor-Jpl!ju PeJku. 
Od rta vanje sastanka KKSPSJ za vrijeme ovakvih 
rcpubllčklh spel. manifestacija (speteotoškl togoM) 
pokat.alo sc je kao vrlo korisno, jer je omogu-
~no ve~cm broju planlnara·~peleologa da se UI)O-
VliJtt 1 predstavnicima drulllh republika l bolj~ 
se Informiraju o općim problemima speleologlje u 
JugoslaviJI. 
KKSI'SJ je bila inicijator sudjelovanja na sas-
tanku Medunarodne komtsljet.a sp:davanjelzspet. 
objekata održanom u Madar.;koj u llstopadu 1983. 
Prema do&ovoru Predsjedn\~tva PSJ da troškov• 
sudjelovanja na ati~nlm skupo\.Olma snose repub-
lički savezi, sudjelovanje jednog jWedstavnlka 
KKSPSJ na ovom sastanku lmanclrala je KSPSH. 
•rakoder. Savjetovanje KKSPSJ o modernoj spel. 
opremi. odr1ano u prosincu 1983, na Medvednici 
kraj Zagreba or~:anlzlrala je KSPSH bez financiJ· 
skog ućdča KKSPSJ. 
SO PO •ZEWJ::ZNJCAR• U !98t. l 1983. 
Odsjek je u IM:. 11983.. godini brojio SJ, odnosno 
46 člano\'a, Trojica au stekla naziv Instruktor" za 
speleologiju, a teatortca naUv apcteologa. Ostali 
su, uglavnom, spdeolo~ i pnpravnlcl. Hcdovno su 
održavan\ člunskl s~stanc t , sastanci Jt.vr,nog odbora 
Odsjeka te $8Stancl redakcije ćasopl.<ia •Speleolog•. 
U:t . uobičajene J zvje~taje s Izleta l Istraživačkih 
akcljn, na članskim sastancima če~to su prika-
l!l\'ani dljapor. ltlvt lli pregledavanl ntmovl iz 
odsječke arhive. Nastavljeni su l radovi na ure-
đenju prostorija Odsjeka t spel. muzeja. 
Clanovi su sudjelovali na brojnim plani narskim 
l spel. skupovima kao Sto su Zbor slovenskin 
Jamarjev. Seminar o crtanju spel. objekata. Ori· jentacijsko natjecanje >J. Mi$1~• . Seminar o spel. 
opremi, Simpozij čo,·jek l krJ u Mostaru. Slmpo~lJ 
o Biokovu, Spel. veće i dr. U sklopu akcije NNNI 
demon~trlrano je ~pa~avanje Jz visokih zgrada. 
Na 103 planlnnrsk lh Izleta l akcija posje t a spel. 
objekata sudjelovala su 263 člana. Najznačajnija 
Je posjeta jam! Berger u sklopu ll.rvahke spel. 
ekspe<:i.clje u duboke jame Francuske u kojoj jo;~ 
postignutdublnsk\rckordhrvatsklhspeleologa-1101 
m. Zna~ajna je l posjela jame GrustlSlce na Braču, 
-400 m te jame Cudlnke -196 m. 
Bilo je $5 lstrdlvačklh akcija na kojima je 
sudjelovalo 155 članova. Neke su bi!e organizirane 
u suradnji sa SO POS • Velcbll •. Sl) >Ursus Sp.:· 
laeus•. SO PO • Za)lreb·Matica• tc u sp.:leolozlma 
Iz Spl1ta. Maknrs ke l Karlovca. ZnačajniJe su 
premjeravanje Jame kod Matdll:a st:lna na Braču, 
- 260 m. d~lje Istraživanje i prcmjeravnn je tc Izrada 
novog nacrta ~pi!Je Mandelaje u ()jtarljama, -72 m 
dubine l 1465 on duljine, tstra:!:lvanje Kovaćevlća jame na Braču, -%27 m . Istraživanje novih kanal3 
Mate K ictjeve jame kod Skrada, - 268 m, lstraž!-
\•anje l topo~:ratsko snimanje jame Krjava ll na 
Biokovu - ISII m, toPQgra:tsko snimanje ponora 
Ponikve I (Ravna Gora) --.!6Z m dubine l 212 m 
duljine, lstrat.tvan]e P1'etnerove jame n:1 BIOkovu 
cca -2j(l m. Istraživanje staro~t rimskog vodovoda 
~!!i1~~nn1."a 1~\~~~).l~~~~,"ačk"fet~':n~a~:~~~a :a~a~:"t 
Vetcrn lel (nađeno oko 3110 m novih kanaln), sudje· 
lovanje u ronjenju llfOna h.medu ponora Krlije l 
Panjkovog PQnora u organltaclJI SO POS oVeleblt•. 
ist;afivanje Ket A7Jza u sklopu spel, ekspedicije 
PSH • Maroko '13« (2000 m novih kanala). Osim 
toga Istraženo je jol ll jama l 9 lpllja Uo je 
ukupno ll:W m dubine l 3700 m duljine. 
1!132. godine u Spel. ekspediciji PSU u duboke 
jame Francuske sudjelovalo je 8 članova, a 1983. 
U Spel. ekspediCiji PSH MM~rOkO '83 ~ 4 člana. 
Doprinos ostalih članova ekspedleijama bio je 
takoder velik tako da to donekle opravdava sma-
njenu aktivnost Odsjeka u tom razdoblju. Sto~a je 1984. predviđena za podmladlvanje članstva š to 
~!:tt~u.vrcmenom vratilo aktivnost n a prijašnju 
U ovoj godlnt broj članova lznoelo je ukupno 
H l to 32 muška l U tensklh. Speleologa je bilo 4, 
pripravnika 291 11 suradnika. Od toga su 4 članovi 
CSS·a, l spuavnlae ·l 3 pripravnika. Odrhno Je 
ukupno 50 sastanaka. kojima Je prosječno pri-
sustvovalo H članova. Izvedeno je 27 akcija rad\ 
posjete spel. objekti ma kojima je prisustvovalo 238 
članova, a ukupno Je posjećeno 4S ipllja l jama. 
U20lstrdlvačk \h akciJa sa !40učesnlka1slrdenasu 
24 horizontalna obJekta i H jama. Održano Je l 
l2vježbl kojima je prisustvovalo 106člllnova. Izuze-
tnu aktivnost člnnovl su poka7.all odrtavajul:l spet. 
predavanja, kOJih jebii029. što!luodrtaniUičlanov<' 
57 
so-a L dru,tva. a ukupno Lm Je pri»ustvovao S$1 
tian. J oA lO tak\·Lh predavanja Održano je za 
ra;~;ne.lkolc L drugeorganlzaclje. a prisustvovalo 
Lmje:SOaluiaLaca. 
Ove godine odr1ana je l VII s pLL\ska s pel. ~kola 
od l~. otujka do ~- sv1bnja sa lO pola>:nlka. S 
obzirom na zainteresiranost ukaza la se potreba pa 
Je od ). do 21. ~tudcnog odrtan ~ spcl. \<.'Čaj. kojem r prisustvovalo ~3 pola7.nlka. Za nastavne svrhe 
prilikom nn ula•.u su postavljena za~\ltna 1.eljeo.na 
~~~:Or ·~ ključ od vra ta nalazi se u so-u PO 
Najveta. akcija Izvedena je krajem kolovoza, 
kada je or~tanlzlran !-dnevni $p-Cl. logor u maslvu 
Subre na Orjenu. Sudjelovalo je IS učesnika L tom 
J)rlllkom ·.su·ateno Je 17 !pilja l jama. a najveta 
dubina postognuta je u Mosonkoj jan•! (-201 m). 
na vrhu Veliki Ka.bao na DobroUiel. 
Da b l pOboljbli financijsku ~ituaelju l>:vrlena je 
usluga na jednom od građtlllla RO •Cestar• 
Spllta. a na poziv SIZ-a za regionalne l mag;stralne 
ceste Iz Splita Istražena je l topagrdskl snimljena 
kavernanaotoku Mljetu. 
Zbog lt.U1.etne aktlvnos\J na spel. planu, ne~to 
manje 1D nga1. iranje bilo je u akcijama matlčnog 
planinarskog dru~tva, all su ćlanovl bill na dru~­
tvcnoj akciji ~ t oo ,.ena na vrh MO~OI"n•< l pomogli 
~~IJ~~~~~r:~merljala >.a obnovu planinarskog doma 
Go r an Gabdl: 
Odsjek broJ I ukupno 42 aktivna člana (32 mu~ka 
i iO tcns klhl.odtoga$speleologa.31prlpravnlka 
l 6 t;Uradnl ka. Odrlano je ukupno 45 sa.~tanaka. 
kojima je prosjetno bilo IS članova. U l2 akcije 
pOliJeta .!Ip-C\. obJektima bUo .J e 1H ućelln1 ka. " 
pOSJe~no Je 46 tpilJa; jama. latra.t.ena $U S3 spel. 
objekta (211 lp\lja l 33 j ame) u :te htrat!vatklh 
aKcija sa 172 člana. P rovedeno Je l 5 vjetbl kojima 
JC pr!~ustvovalo :J9 članova. radi upoznavanja 
mladih kadrova sa modernom tehničkom opremom 
~a:!:.~lnitna savladavanja vertikalnih spcl. obje-
VIli spl!tska spel. ~ kola održana je od 16. ožujka 
d027.travnjasat7polaznlka.ođkojlhjell na 
kraju &kole pokazalo znanje za tipeleolOI(a pri-
pravnika 
U dvodnevnoj akciji na Dugom otoku. na račun 
SIZ·a :t.'\ regionalne l ma!llstralnc ceste Iz Splita. 
lstratena je kaverna koja je otvorena prilikom 
izvodenja radova na cesti u Zmanskom usjeku. 
BIO Je to nastavak suradnje l7.medu te drn~tvcne 
Institucije l SO-a. koja se za •ada odvija na 
obOstrano zado\'oljstvo. 
l ove ~:odine posjetili smo Subru u maslvu 
01·jena. gdje je 5 Nanova 5 đana rekognose•ralo 
teren. all zbog IOOih vremenskih prJIIkfl nisu 
postlgnut.l otek!vanl rezultati. 
Na trndlclonalnom spcl. loj:!OI"tl održanom u 
pn>dlelu Lokva na Biokovu. boravilo je 5 članova. 
NaJbolje re>.ullate postlgl l su u Istraživanju Uporne 
ll'retnerove jame. a pored tog a odr,.;!ll 9u pre· 
đavanjeza mnnjetskusnetltmovelogora l upoznall 
!~edita~~~ćl nlma korl~tenja modernih tehničkih 
Tri tlana <•:. Strkljevl~. T. Rađa l G. C:abrll:) 
bill su na 11 spel. ekspediciji PSII • Maroko '13<. 
Anj~atlrajuć! se oko te znal'ajne akcije, doprlnjll!ll 
su da ta akcija ~~~plje. 
Na Savjetovanju o modernoj ~pet. opremi odrla-
nom na Sljemenu u domu o nunollst~ uzel i smo 
učelće sa tO tlano•·a. 
Clano\'1 od.sjeka anJ(aflrall su se t u radu 
matičnog planinarskog druttva. Odrtano je ne· 
koliko predavanja za članove dru~tva. kao l pri· 
ka7.tvanje sp-el. filmova u ~urn<lnjl ~~~ Francu5klm 
i nstitutom u Splltu. Na najvećoj đrulltvenoj ~k<'; !l 
• 100 1.cna na vrh Mosora• ćlanovl SO-a l5takll su 
~e t u organizaciji uspona 1 neposrednom osigu-
ranju "ll stazi. U radnim akcijama na obnovi 
Omladinske kuće bill smo s 25 članova u 6 radnih 




Zahvaljujutl prije svega razumijevanju l fi-
nancijskoJ pomoći matičnog PD-a, te sredStvima 
namiJenjenim od dotacije SOFK-e. ove je godine 
obnovljen d .o tehnltke spcl. opreme. a u INt. 
ostaje nam Obnovhl lund statitkin u~eta. koja .1111 
usljed velike lskorHtenos!l prll :tno dotrajala. 
Coran Gabdč 
,. 
~p-IJa. Po!iječcna je l jama Grustll lca na otoku 
Bratu C2.JG mj. a u jamu Mamet na )utnom ve-
lebitu s pusti!(' sc tak !ft članova na dno duboko 
~"'f: m. Jedan član Je Wdje\ovao u prvoJ H rvatsko! 
speleoJogkoj ekspediCIJI u Francusku t biO jed.~n 
<>d dvoJice koji ae ~pustio do dubine 1100 m u 
jamu Gourrl"c Bcrg~r. ~to Je najdllblje do ~adn u 
Hrvatskoj. Dva tlana sudjelovala su u H imalajskoj 
~ l,tJa!lkoJ ekl!J)Cđlc!Jt •tanice gorske slu,.be so,.-
snvanJn PSH na vrh Kang Uuru na Hlmalajl. 
Održana je ~ spcleolo~ka ~kola u>. lntere$antnu 
novosl: tećaJcl suprvl puta aktlvnolstratlvaU u 
toku ~kole. Or~tanlzlrano je J 15. oh·oreno prven-
stvo ZaJ;(reba u orljcntacl.fl l spcleololko vcl!e. 
01•e godine PO •Velebit• bio je pred vatnlm 
zadatkom: obnovit! Ratkovo sklonl~te na Samar-
§k:m stijenama. Odsjek se odazvao l no\"Čantm 
prilozima 1 ljudima l!i pre.mnlm da ponovo jCrade. 
C:ak H puta odlu!ll su na Hjepe Samarske s tijene 
urađnuakclju 
Pmtckla, 1&83. godina bila le vrlo nlOdna. Ođ 
tn i>.lazaka na teren. bilo .le 79 kračlh ntanlnnr-
sklh Izleta. sedam tura- Odnosno dužih h.leta. 
šest nuta s udJelovali smo na raznim T'DtJccan.llmn, 
bilo je U ~Del. LstraJ.IvanJa na koJima tc l$\rafcno 
6J nova ~oel. obJekta. rOd t o.l!a 30 lama l 33 lniiJel. 
PosJeta soel. objektima bilo Je :n. a u r;.ednm no· 
znatlh oblekata Istraženo Je oko 500 m<'tara novih 
kanala. Takvu aktivnost ostvarilo je 49 članova 
Odsjeka. od koJih ~u 25 snel. orinravnlcl. 10 soe· 
teolozi- Instruktor! t oet orinadnLeL C:SS·a. 
Tokom Radine održana su 4-1 sastanka. od tor:a 
Je 29 bilo nooraćeno s dia. odnosno k ino oro1ek· 
eljama. Nn SMilln(""ima. kole le usole~no vodio 
oročelnlk Feo~rt Ert.ardt. bilo le nrostečno 27 čl~­
nova. O<l 2-30. 10. tri su nab člana. (Cucnnčlč 
Darko. C:obanov Neven. Erhard\ Tlob,.r\l ~u<l1elo­
vala u TT !lOCI. ek,oedlcl1! •Maroko "t~•. l!"dJC ~~~ 
l~trd!ll nekollko ~nel. oblekata. orl kolih le na!· 
~7~ć;~~~~~C1~~~~ oKet A~l7.a <, l!dle Je lstr·deno no-
Je<!na od vrnmn značatnlh nlcc!la bilo je nro-
ronlavan\r 18 m du~OII sifon.'\. kađa ~u •noJena 
dva oblektn u teđln.~tven 5\stem .. p.,nlkov no· 
nor- ponor Krlije•. koiL je nastao nalduJ.• ()bll'\t\ 
u HrvatskoJ (9l52 m). Naravno. tomP 5U pr"thodlla 
mno11a lstraJ.IvanJn u tom dJielu K<>rđunm foknllca 
Rakovice). lid lc te IUTlltenn .lo~ nPkOllko dU"l'1 o"le· 
kata. kao n,'l nr.: ~PnnorncN I-183P ml. nonor ·Svi· 
<:"<'- 1~120 m. dubina 15 m). ponor -.Tovar~ 1-1111'1 ml. 
"dl<''" !~trn~lvnnle. kao J u mnnl!lm drnl!lm o'"'!Pictl· 
ma !oi u tokn. Prilik om lih l~tr~~~v~nl,. ~\,.,...nA !lu 
rtrn"nrl""" t•l<nstvo~ o ~A.,\Adavanlu oblekn\.'l 11 vo-
dom l n nroronlnvnnju 11tona. 
Tstra~Lvalo sc t na oodručtu Lll(c oko Gračaca. 
na Tulovim Gredama. !!<Ile je lstrafcno vl~ du· 
boklh Jama (Jam~ u Sklonu - 92 m. Jnma u O· 
lancu - 75 m. Jama u Slkulji - 43 m. J uma u !'Ila· 
tell\ docu - ]13 m. duflne 200 m) .. zatlm u oko· 
Het O!l\lllna. ~dJc J,;, u toku lstrat•vanjc Blblčke 
pećine (đužlne oko 600 ml l dru~d.Jc. 
U$pje~no je zavr~ena 11. ullrebačka soelcolo~kn 
!kola, nod vod stvom Darka Cucant l ća. koJu je za-
vrSilo JO vola~.nlk:o, a Marijan Ccoel:~k orllantzlrao 
je l vodio Prvu Skolu blvaklranJa u zimskim uvJe-
tima. Protekle llodlnc su :ta naslov soclcololla DO-
Jotlla isp,te 4 nalla ćhma - \)arko Cocanćič. Neven 
CobMIOv. R.oben Erhar<Jt l I vic~• NemeS. Sto je ta-
koder dopdntjelo radu odsJeka. 
Od ostalih aktivnosti znaćaJno Je sudJelovanJe 
na savJetovanJu o suvremenoJ soct. ooreml. odr-
tanom JO. 12. J98l. u Planinarskom dumu ~Runo­
tiSt•. orJt;ant:drano le 11. sot\. vt'ćf!. s temom: ~Ro­
njenJe pod zemljomr, na koJem Je Preda,•anJe u>: 
d!JapozlUve održao IlO$\ l:r. t'raneuskc. SI~Cieololl-ro­
ml:~c ~:r1e le Guen. Treb."l spoonenml t prlsustvo-
vanJe Jurice Sekelln na savjetovanJu o soa,ava-
nju 1-.: spel. obJekata. odrtanoll! u MađarskoJ. On 
Je takoder aw:ljelovao l u alPlniS\Ičkol cksocdlc:IJI 
u Patagonijl. 
Vijesti 
UZ JZLOZH U • ENDEM! l ltELIKTl 
Početkom 1982. otvoreni\ .lo u Hrvatskom na,·od-
nom ~.oolo~kom mu1.<!ju prlvn~mcna l-.:lo1bn nod na-
-.:ivom • Endem! t rellkU u fauni Jul(oslav!Je• . I'O-
sebm.Lctclinuutojt7.lot.blprcđsllwljasvljctpođ­
zemlJa. koJI Je ovdle Ot"ezentlran LL hkloou kdklh 
tet·ena. Tll je l7.1o1en ul(lavnom til!kovnl materiJal. 
all l 1lva ~ovjcčJa ribica {Protcus on11.uJnusl. Citav 
viJek orovodlustAdlJutli!lnkotneotcnlja}.aras-
orostranJena Je od Monfatcona u llaU.tl do Crne 
Gore. J e<llnl slatk->vodn\ ctJevaA Marlfull.la eava-
tlca (Anellda - Polychaeta) u h.JO~bl je -.:astu-
pljcn fotol(rafljom žiVOti. primJerka l ck~DOnatlma 
naslag;a ctjevčlca ull.lnullh Jedinki. Prema do uda 
objavljenim podachn'l ovaJ clleval tc DO>.nat samo 
l~ JuJt;osJaviJe. Conll.l'"rla kuscerl le ledini pod~cmnl 
ikoljkat 1 Je dini au~ohtOnt nrcdstavnlk S\"01: rodn 
danas u Evroo\. Mno,:::o ~·uta ovoll. roda te živJe-
lo u tercljaru, alt ~u sve one nakon momljcnJe-
nlll uvjeta na OOdi":..Lćlu t:\•rone IZumrle. P<.>dzemtje 
Je vrlo bO.ilato l kukelma, u11tavnom kornJdlma. 
Od ldoženlh je zaulmljlva •·nta HodesLa vaslcckl. 
koJa Je Jedini do danas ooznatt kukac flllrator rf.l-
votlnJc kole tutrlraJu vodu da b l se orehranlte 
suoo7.natllekodncklhdrul[lhskuplna.nor.rlba 
l kitova). Uz najvctl dlo vrsta u tz!ožbt su date l 
karte rasprostranJenJa. Swha lzlotbc le da DO$le-
tioclma ookde rlj c tkO!Itl u nato! fauni. tc da nas 
uoozna s nekima od n.llh Uzlotcno te samo oko 
Itf' • endem:~ l relikata koj! tlve na oodručJu Ju-
goslavije). NCk<l od orlka>:anlh t.!votlnJ<> su PO-
sebno rijetke. a ~ve lmnju veliku vriJednost -.:a 
nas,-.:aznanostuonče.aooscbnozaznnno$toevo-
Clanovi TatJana Bakran, Ill.or Clhoratlč t Ma-
riJan Ccoelak bill su ort~.anlzatorl !6. otVOI"Cnol! 
prvenstva Zagreba u oritentacljl. l>oSIII naSI!> ~la­
nova natjecalo sc u skijatkom • Ve\ebltUkom tr-
ku~. koji je orgam-.:trao flobcrt t:rtlnrđt. 1 pro-
tekle ..:odine đosta ~mo radil! na uredcnlu Rll!ko-
vo~t skloništa na S<tmankim ~ttJcnama. l tako do-
prinijeli nje)l.Ovom konačnom otvaranJu 13. IL tlll3. 
SuradnJa s ostalim od~Jeclma odvllala se kroz 
sudjelovanje naiih l!innO\"a na lt tratlvaektm ake!· 
Jama drugih odsjeJ.;a. kao l kro7. sudJelovanJe tla-
nova dru..:th odsJel'a na akciJama na""ll: ods leka. 
Treba Istaknut\ da s u ndi članovi olsalt članke 
i reportate o soci. tstra:Uvanjlma 1 ~oci. radu u 
dnevno! i tJednoJ ilamp~. tc surađivali s čllsool­
som ~Na§e planinc•. •Solljarsklm v.lesnlkom• l 
»Soclcololl:om~. 
luciJi. Zato apeliramo na 11.rađane. a uo~cbno d.lc· 
cuJueenlkera-.:nlhSkotndaattteovc.kaoJ s v<;: 
ostale t!votlnJske vrste . . lero ll.cncnocl .lama na~lh 
mlađih naraSta)a ovlstt če sud bina soomer.utol!. na-
Segprh·odnog-b\a;.::a. 
Fnujo J• ero•·tć 
ZNACAJNO !:N'rOMOLOSKO O'rK!llCt; 
U PHf:'rNEH0V0J JAMI NA BIOKOVU 
U okviru IV suci. lo~tora u predJelu LOkve na 
Biokovu. odrtanom 1983. otkrivena Je l tedna du-
blja Jama C- 252 mJ. koJot su lstratlvačJ dali trne 
l'retne•·ova ja ma u spvtuen blospelcologu ~:. Pret-
neru. l~:rom slučaJa u Jami Je. na dubini od 110 m 
so!ltsk i sucteololl:' matakolol[ •rončl Jiada naho 
nekoliko orlmJcraka soiljlklh kornJata. Svi orl-
mJercl sabran\ su na mJestima kuda ac sliJevaJu 
jake vode clJednt.-e. Prellmlnarna dt"termlnaciJa 
ovih kukaca pokaz.ula lc da se tu radt o novom 
r<><lui nuvoJ vrsl!soLIJskoll:kornJata lxootooro-
dice Bat hyscllnae, orllall.odcnoll: oosebnhr. uvJeti-
ma života Sto th uredstavl.laJu mje-'a nt1. koJa ~e 
slijevaju vode cljednlcc l manit vodotoci. Pollo 
su bila uhval:ena samo tri primJerka.. l to mu~koll 
snota. odlučili smo poduzeti naredno lstratlvanle 
kako bismo sakuoi\J vik primJe raka !)(>trebnih 7.a 
znanstvenu obradu l ookuh\1, ujeđno. saznati ~lo 
viSe o tlvotnoj sredini O\'Oil: zanimlJivo~~: kornJaia. 
Obavit[ smo ..:a k:~o dvo<:taua ekloa 28-2~. 11 . 1!183. 
Sabrali smolo:!l17urlmjcraka.obavlll mctcorolo:ilka 
mjerenja. te uzeli uzorke vode. mulJa l stl\cna 
na mjestima llđle su kukci nađeni. Znanstveni\ 
obrada materiJala Je u toku. 
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